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W d'una visita 
E l día 21 d'ahril. cls giroiiins vam lenir ocasió de viure un fet al qual, per la seva singLilaritat, cal aplicar lileralnient el qualil'icatiu d'histó-ric: la primera visita oricial a la ciulat del Pn'ncep de Girona, Felip de Borbó, i la primera ulililzaciü pública d'aquesl lítol de velles 
arrels que li correspon com a hcreu de la Corona espanyola. 
Aquesta vinguda, emmarcada en la visila mes amplia que el pn'ncep va 
fcr a Catalunya, va lenir quatrc expressions simultanies i ben diferenciades: 
la normalital institucional i protocolaria oferta per la Casa Reial, la 
Generalitat i rAjuntanicnt; la discrepancia legítima, mes o mcnys sorollosa-
ment cxpressada per alguns scctors; la íVeda indiferencia d'una parí del eos 
social, i la desproporcionada repressió policial amb qué es va ofendre inne-
cessariament la ciutadania. Dinlrc d'aqucsics coordenadcs, la visita va ofcrir 
aspectes posilius i allres de negatius que, a hores d'ara. es poden inventariar 
i valorar com qui sotmel diversos elements al rigorós control d'una balanza. 
En el pial deis aspectes posilius s"hj ha de col.locar l'escrupolosa actitud 
constitucional mantinguda peí príncep en les iiitervencions publiques; la 
seva assumpció de la nacionalitat catalana sense les reticéncies, com a 
mfnim scmanliqucs. que son habituáis en altrcs inslancics polítiques espan-
yoles; Tus adequal de la Hcngiia catalana com a expressió normal d'una si-
tuado de dret i de fet, i la utililzació de fómiules justes per explicar el passat 
i el present amb mots mes precisos del que és freqüent en els alts nivells es-
tatals. Aquest captcnimcnt va Irobar Toportuna correspondencia en Tactitud 
de la corporació municipal, que va exercir amb prudencia i eficacia el paper 
que 11 con'csponia. 
En el pial deis aspectes negatius cal posar-hi Tabsurd i desmesurat setge 
policial de la ciulat des de molles hores abans de l'arribada del príncep, sola 
el preiexl de la seva protecció i de la necessaria seguretat. L'actuació apara-
losa i conlundent de les forces d'ordre públic, mes que destinada a assegurar 
la inlegrital física del visitant, semblava encaminada a eviiar-li qualsevol 
mostra de dissidcncia. per civilitzada que fos. Un periodista barceloní va 
haver de lamentar "la sensació de transitar per una Girona ocupada, presa 
militarmenl per mes de mil homes", amb siluacions desagradables "que ratlla-
ven el patetisme i la hisléria". 
Per culpa d'aquesta prevenció anlidemocratica contra els qui podien 
protestar, es va fer també mes difícil la presencia deis qui potser anaven a 
aplaudir o deis qui. simplemenl, volien contemplar. En abséncia de molls 
ciuladans pacffics, allunyats per un desplegameni tan exagera! de mitjans de 
control, la visita va discórrer en un clima arliriciós que segurament no es co-
rresponia amb el senlimenl generalitzat deis gironins. De contactes del futur 
rei amb el poblé no cal ni parlar-ne, perqué rúnica comunicació que es va 
poder eslablir va ser la que determinava rencarcárada cortesía de les ce-
rimonies oficiáis. 
Aquesta és l'analisi que podem fer deis esdeveniments del 21 d'abril. 
Amb aqüestes Uums i amb aqüestes ombres es dibuixa el clarobscur d'un 
episodi que passara a la historia ciutadiuia imib la cíuxega de la seva significació i 
amb el llast de les sevcs conlradiccions. 
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